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RÉSUMÉ
Le procédé caricatural chez Arthur Rimbaud:
Autour des vocabulaires scientifiques
Kenji Yamamoto
La science a pris un essor considérable au cours du XIXe siècle et a influen-
cé beaucoup d’écrivains et de poètes de cette époque. Arthur Rimbaud a no-
tamment été inspiré par la « vulgarisation scientifique ». Dans cet article, nous 
explorerons la relation entre le poète et la science du XIXe siècle en analysant 
ses premiers poèmes en vers.
Lorsque l’on lit certains poèmes en vers d’Arthur Rimbaud, le vocable 
scientifique attire l’attention. Ce sont souvent des termes concernant l’anatomie, 
la maladie et la médecine. Il a tendance à dépeindre des personnages maladifs 
et grotesques. Mais pourquoi a-t-il tenté de décrire tels personnages ?
Non seulement la science, mais aussi la caricature se répandaient énor-
mément dans la vie quotidienne durant le Second Empire. Selon certains té-
moignages de son ami Delahaye, Rimbaud était grand amateur de la caricature 
contemporaine. Quand on analyse des textes de Rimbaud, on peut souvent 
noter le procédé que les caricaturistes employaient, c’est-a-dire que les person-
nages sont décrits à la façon grotesque. On ne peut pas oublier non plus la phy-
sionomie qui était très à la mode à cette époque.
Dans le présent article, on analyse trois poèmes de Rimbaud qui prennent 
une prostituée, des bourgeois et l’Église pour cible. Le poète critique ces trois 
types sociaux en employant des mots scientifiques. Le but de Rimbaud est de 
tourner des gens contemporains en dérision avec des images grotesques. Pour le 
premier Rimbaud, on peut donc déduire à travers des analyses des textes que le 
procédé caricatural et des vocabulaires scientifiques occupent une place impor-
tante.
